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Media sosial semakin menjadi daya tarikan kepada semua individu seluruh dunia dan membantu berkongsi 
maklumat penting dan berguna kepada masyarakat. Di sebalik kemajuan internet dan media massa, media so-
sial mampu memberi impak negatif kepada semua penggunanya. Artikel ini membahaskan tentang media sosial 
dan impak negatif menurut Islam. Dapatan kajian menunjukkan media sosial mampu mempengaruhi perkem-
bangan fizikal, akademik dan akhlak bagi seseorang individu. Hubungan sesama ahli keluarga, jiran tetangga 
dan rakan sebaya boleh terjejas dan tiada persefahaman akibat penyalahgunaan media sosial. Imej dan maruah 
negara juga turut menjadi taruhan kepada negara lain. Oleh itu, penggunaan media sosial haruslah dikawal dan 
sentiasa berfikir tentang kesan dan impak bagi setiap tindakan yang bakal dilakukan sebelum dikongsi di media 
sosial. Kata Kunci: Media Sosial, Impak Negatif, Perkembangan Individu, Masyarakat, Negara      
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MEDIA SOSIAL DAN IMPAK NEGATIF MENURUT ISLAM 
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Abstrak 
Media sosial semakin menjadi daya tarikan kepada semua individu seluruh dunia dan 
membantu berkongsi maklumat penting dan berguna kepada masyarakat. Di sebalik 
kemajuan internet dan media massa, media sosial mampu memberi impak negatif kepada 
semua penggunanya. Artikel ini membahaskan tentang media sosial dan impak negatif 
menurut Islam. Dapatan kajian menunjukkan media sosial mampu mempengaruhi 
perkembangan fizikal, akademik dan akhlak bagi seseorang individu. Hubungan sesama ahli 
keluarga, jiran tetangga dan rakan sebaya boleh terjejas dan tiada persefahaman akibat 
penyalahgunaan media sosial. Imej dan maruah negara juga turut menjadi taruhan kepada 
negara lain. Oleh itu, penggunaan media sosial haruslah dikawal dan sentiasa berfikir 
tentang kesan dan impak bagi setiap tindakan yang bakal dilakukan sebelum dikongsi di 
media sosial. 
 
Kata Kunci: Media Sosial, Impak Negatif, Perkembangan Individu, Masyarakat, Negara 
 
PENGENALAN 
Di zaman yang mewah and canggih ini, penggunaan teknologi menjadi semakin pesat 
kesan daripada penggunaan teknologi moden seperti media sosial. Media sosial digunakan 
oleh semua lapisan masyarakat tidak kira muda mahupun yang tua. Media sosial juga dapat 
menyampaikan maklumat dengan mudah dan pantas tanpa mengira masa dan juga tempat. 
Media sosial juga mempunyai kesan positif seperti mampu mengembangkan perniagaan 
menggunakan media sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Selain daripada itu, 
media sosial mampu merapatkan hubugan persahabatan dan juga hubungan keluarga yang 
berjauhan. Antara faedah lain ialah dapat mengetahui perkembangan dunia politik, sosial, 
ekonomik dan juga pendidikan. Kertas kerja ini adalah untuk membincangkan tentang 
kesan atau impak negatif penggunaan media sosial menurut Islam. Antaranya ialah kesan 
terhadap individu, masyarakat dan kesan terhadap negara. Seterusnya, cadangan untuk 
mengelakkan penyalahgunaan media sosial. 
 
IMPAK NEGATIF MEDIA SOSIAL TERHADAP INDIVIDU 
Di sebalik manfaat dan kemudahan daripada penggunaan media sosial, terdapat juga 
beberapa kesan negatif tidak kira terhadap perkembangan fizikal, akademik dan akhlak 
seseorang individu mahupun terhadap masyarakat dan juga negara. Kesan-kesan negatif 
yang akan diterangkan dalam kertas kerja ini haruslah diberi perhatian agar dapat 
mengatasi masalah yang berpunca daripada media sosial. 
 Untuk memupuk keperibadian yang mulia, tubuh badan yang sihat dan pemikiran 
yang positif adalah bergantung kepada diri seseorang individu. Terutama sekali tingkah 
laku yang menentukan akhlak peribadi seseorang individu (Jasmi, Kamarul Azmi, 2016b, 
2017b; Jasmi, Kamarul Azmi et al., 2004; Mohd. Hairudin & Kamarul Azmi, 2011; 
Muhamad & Jasmi, 2013). Hal ini seperti mana yang dinyatakan dalam al-Quran:  
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ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ 
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ  
 
Maksud: Dan negeri yang baik (tanahnya), tanaman-tanamannya tumbuh (subur) dengan 
izin Allah; dan negeri yang tidak baik (tanahnya) tidak tumbuh tanamannya melainkan 
dengan keadaan bantut. Demikianlah Kami menerangkan tanda-tanda (kemurahan dan 
kekuasaan) Kami dengan berbagai cara bagi orang-orang yang (mahu) bersyukur. 
 
(Surah al-A’raaf, 7: 58) 
 
Begitu juga dengan media sosial, tindakan seseorang individu yang menggunakan media 
sosial sama ada kearah kebaikan atau keburukan untuk dirinya sendiri.  
 
Perkembangan Fizikal 
Individu terutamanya remaja banyak menghabiskan masa dengan media sosial. Hal ini 
demikian kerana dengan menggunakan telefon pintar, mereka dapat melayari internet 
dengan mudah dan di mana sahaja mereka berada. Masalah ini tidak boleh dipandang 
remeh kerana satu kajian dijalankan oleh “Laporan Keluarga Norton online 2019” 
mendapati bahawa remaja Malaysia menghabiskan masa mereka selama 18 hingga 20 jam 
dalam seminggu dengan media sosial. Bahkan yang lebih membimbangkan lagi, sembilan 
daripada sepuluh remaja Malaysia terdedah kepada perkara negatif daripada penggunaan 
media sosial (Ayub et al., 2019). Hal ini boleh menyebabkan mereka menghabiskan banyak 
masa dalam rumah berbanding di luar dan menyebabkan masalah kegemukan atau 
“obesity”(Jasmi, Kamarul Azmi et al., 2015). Oleh itu, gunakan masa dengan perkara yang 
berfaedah kepada perkembangan fizikal dan elakkan pembaziran masa melayari media 
sosial secara berlebihan. Allah SWT berfirman:  
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ 
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ  
 
Maksud: Demi Masa! (1) Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian - (2) Kecuali orang-
orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran 
serta berpesan-pesan dengan sabar. (3) 
 
(Surah al-Asr, 103: 1-3) 
 
Ayat ini menjelaskan tentang peranan masa untuk umat manusia. Hanya masa kerana 
beriman, beramal soleh, dan berada dalam rumah atau keluar rumah mengajak untuk 
bergerak dan mengajak kebaikan dan mengajak beramal sahaja yang dilimpahi dengan 
rahmat dan pahala di sisi Allah SWT. Justeru, dalam menggunakan media sosial 
pensyaratan dalam surah ini mesti diletakkan sebagai pensyaratan utama. 
 
Perkembangan Akademik 
Media sosial juga memberi kesan negatif terhadap akademik anak muda masa kini. Remaja 
yang menghabiskan masa lapang mereka degan media sosial secara berlebihan akan 
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menyebabkan ketagihan (Al-Qorni, 2010; Fadzli Yusof & A. Muthalib, 2006; Jasmi, 
Kamarul Azmi, 2017c; Jasmi, Kamarul Azmi, Mustari, et al., 2017; Jasmi, Kamarul Azmi 
& Razali, 2017; Jasmi, Kamarul Azmi, Saleh, et al., 2017; Jasmi, Kamarul Azmi & Zulkifli, 
2016; Lukman, 2009; Marican & Mohamed, 1995). Dalam masa yang sama, 
pembelajaran di sekolah menjadi semakin bosan dan tidak menarik bagi mereka sehingga 
menyebabkan mereka sanggup ponteng sekolah (Abdul Razak, 2006; Jasmi, Kamarul Azmi 
& Tamuri, 2007) semata-mata untuk menggunakan media sosial (Hasbollah et al., 2019; 
Mohd Azmi et al., 2019; Moktar et al., 2019). Hal ini menyebabkan prestasi mereka dalam 
akademik semakin merosot dan ketinggalan dalam pelajaran. Sedangkan Allah SWT 
berfirman menjelaskan tentang kepentingan ilmu dan menyebarkan ilmu:  
 
 ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ 
ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡ ﳢ ﳣ 
ﳤ ﳥ ﳦ  
 
Maksud: Wahai orang yang beriman! Apabila diminta kepada kamu memberi lapang daripada 
tempat duduk kamu (untuk orang lain) maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah 
melapangkan (segala halnya) untuk kamu. Dan apabila kamu diminta bangun maka bangunlah, 
supaya Allah meninggikan darjat orang yang beriman antara kamu, dan orang yang diberi 
ilmu pengetahuan agama (daripada kalangan kamu) - beberapa darjat. Dan (ingatlah), Allah 
Maha Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan 
 
(Surah al-Mujadilah, 58: 11) 
 
 Ayat ini menerangkan tentang kepentingan orang yang berilmu dalam Islam. Agama 
Islam sangat mementingkan ilmu dan orang yang menuntut ilmu serta mengajar ilmu yang 
baik duniawi mahu pun ilmu akhirat akan mendapat pahala di sisi Allah SWT.   
 
Perkembangan Akhlak 
Penggunaan media sosial juga menyebabkan remaja lebih cenderung kepada gejala negatif 
(Abdul Halim et al., 2019; Ayub et al., 2019; Azman, 2018; Ismail, M. S. et al., 2019; 
Rosli et al., 2019). Hal ini kerana, media sosial banyak memaparkan gambar yang tidak 
sopan dan budaya baru yang menjadi ikutan dalam kalangan remaja masa kini. Selain itu, 
ramai dalam kalangan anak muda ingin dikenali sebagai seseorang yang hidupnya lebih 
mewah, lebih terkenal atau “role model” kepada anak muda yang lain. Mereka sering 
memuat naik gambar tentang aktiviti harian dan menunjukan kemewahan hidup yang 
mereka perolehi. Kenyataan ini berdasarkan hadis berikut (Muslim, t.th.: 2564):  
 
 ِﷲا ُلﻮَُﺳر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ ،َةَْﺮَﺮُﻫ ِ
َ
أ ْﻦَﷺ» : ،ْﻢُِﻟاَﻮْ
َ
أَو ْﻢ
ُ
ِرَﻮُﺻ 
َ
!ِإ ُﺮُْﻈﻨ%َ 
َ
ﻻ َﷲا 'نِإ
 َﻤْ
َ
أَو ْﻢُِ*ُﻮﻠُﻗ 
َ
!ِإ ُﺮُْﻈﻨ%َ ْﻦِ
َ
ﻟَو ْﻢُِﻟﺎ«  
 
Maksud: Abu Hurairah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah 
SWT tidak melihat kepada rupa dan harta kamu. Akan tetapi Allah SWT melihat kepada 
hati dan amalan kamu.” 
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(Muslim) 
 
 Hal ini mejadi ikutan kepada remaja yang sebaya dengan mereka. Bahkan lebih parah 
lagi, apabila mereka sanggup mencuri dan menjual barang yang berharga untuk membeli 
atau mengikut gaya idola mereka (Abdul Karim, 2010; Berita Harian, 2011; Mohd Saleh 
@ Masrom & Basiron, 2017; Omar, 2015; Penghuni Tua, 2013; Sinar Harian, 2008; 
Utusan Malaysia, 1999). Perbuatan mencuri sangat dilaknat oleh Allah SWT dan 
merupakan dosa besar kepada seseorang Muslim seperti dalam firmanNya:  
 
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ 
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ  
 
 
 
Maksud: Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri maka 
(hukumnya) potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka 
usahakan, (juga sebagai) suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha 
Kuasa, lagi Maha Bijaksana. 
 
(Surah al-Maaida, 5: 38) 
 
 Selain itu, menurut Hadis (Al-Bukhari, M., 2001: 6799; Muslim, t.th.: 1687):  
 
 ِﷲا ُلﻮَُﺳر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ ،َةَْﺮَﺮُﻫ ِ
َ
أ ْﻦَﷺ» : ُﻊَﻄْﻘُﺘ1َ َﺔَْﻀﻴَ
ْ
5ا ُق ِ7َْ8 ،َقِرﺎ
'ﺴ:ا ُﷲا َﻦَﻌ
َ
ﻟ
 ُﺘ1َ َْﻞَﺒ
ْ
>ا ُق ِ7َْ8َو ،ُهَُﺪﻳ ُهَُﺪﻳ ُﻊَﻄْﻘ«  
 
Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Allah melaknat pencuri 
yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya kerana mencuri tali.” 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
 Dengan adanya media sosial juga menyebabkan penyebaran fitnah dan maklumat 
palsu seperti perkahwinan, perceraian atau kematian orang terkenal menjadi trend masa 
kini (Jasmi, Kamarul Azmi, 2006). Dalam hal ini, individu terutamanya remaja yang ingin 
mendapat perhatian ramai sanggup menyebarkan fitnah yang tidak betul sama sekali. 
Mereka seolah-olah tiada akhlak dan keperibadian mulia dalam diri mereka (Abd Razak et 
al., 2016; Ismail, A. M., 2009; Norhisham, 2015; Suhid, 2007; Yusuf, 2011). Hal ini 
sangat membimbangkan kerana akhlak dalam diri yang akan menentukan nasib dan masa 
depan mereka. Allah SWT berfirman:  
 
ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ  
 
Maksud: Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga 
mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. 
 
(Surah al-Ra’d, 13: 11) 
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Ayat ini memberi gambaran bahawa usaha dalam syariat Islam adalah satu rukun penting 
untuk mencapai kejayaan berdasarkan hukum tabii alam itu sendiri. 
 
IMPAK NAGATIF TERHADAP MASYARAKAT 
Media sosial turut memberi kesan kepada masyarakat terutama sekali kepada hubungan 
dalam keluarga, hubungan sesama jiran tetangga dan juga antara rakan sebaya. Hubungan 
silaturrahim haruslah dikekalkan dan dieratkan dan janganlah sesekali memutuskannya 
(Basiron, 2017; Djaelani, 2013; Fauzan, 2007; Idris et al., 2019; Mohamad, K. A. & 
Othman, 2009; Mustafa, 2007; Mustari & Jasmi, 2008; Pauzi, 1990). Seperti 
diriwayatkan dalam hadis riwayat ‘Abdullah bin ‘Amr bahawa Rasulullah SAW bersabda 
(Al-Bukhari, M., 2001: 5991):  
 
ﺎََﻬﻠََﺻو ُﻪُDَِر ْﺖَﻌُِﻄﻗ اَذِإ ي ِ
'
Hا ُﻞِﺻاَﻮ:ا ِﻦِ
َ
ﻟَو ،ِِﺊﻓKَُﻤ
ْ
:ِﺎﺑ ُﻞِﺻاَﻮ:ا َْﺲN
َ
ﻟ«
 
Maksud: Bukanlah orang yang menyambung (silaturrahim) itu adalah orang yang 
membalas kebaikan orang lain setimpal sepertimana yang dilakukan kepadanya, akan tetapi 
penyambung itu adalah orang yang jika ada yang memutuskan hubungan dengannya, dia 
bertindak menyambungnya. 
 
(Al-Bukhari) 
 
 Bagi kebanyakan pengguna tegar media sosial, mereka menghabiskan masa 
penggunaan sehingga melebihi 12 jam sehari. Keadaan ini sangat membimbangkan dan 
boleh menyebabkan hubungan dalam sesebuah keluarga semakin longgar dan tiada 
persefahaman. Dalam dunia yang semakin maju dan berkembang pesat, semua urusan 
boleh dilakukan di mana-mana sahaja secara atas talian. Bagi ibu bapa yang bekerja, mereka 
akan menghabiskan masa menguruskan pekerjaan bukan sahaja di tempat kerja, malahan 
ketika berada di rumah. Masa yang sepatutnya dihabiskan bersama keluarga diabaikan. 
Anak-anak juga berisiko tinggi mengikut tingkah laku ibu bapa mereka. Anak-anak akan 
kehilangan arah sama ada dari segi fizikal, mental, sahsiah dan juga akademik. Komunikasi 
antara ahli keluarga akan berkurangan dan tiada lagi persefahaman dalam keluarga (Abd 
Rahman et al., 2017; Ahmad & Mohd Noor, 2016; Dakir, 1996; Hidayatullah, 2017; 
Ismail, A., 2011; Jaapar & Azahari, 2011; Jasmi, Kamarul Azmi, 2005; Jasmi, Kamarul 
Azmi & Md Salleh, 2007; Muhammad & Jasmi, 2004; Raffar & Hamjah, 2018; Rashid, 
Hussin, & Hassan, 2006; Rashid, Hussin, & Tubah, 2006).  
 Menurut ayat al-Quran, Allah SWT berfirman bahawa setiap ahli keluarga 
mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya (Hidayatullah, 2017). Allah SWT 
berfirman:  
 
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ 
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ  
 
Maksud: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari 
neraka yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala); neraka itu dijaga dan 
dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya); mereka tidak menderhaka 
kepada Allah dalam segala yang diperintahkanNya kepada mereka, dan mereka pula tetap 
melakukan segala yang diperintahkan. 
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(Surah Al-Tahrim, 66: 6) 
 
 Sehubungan dengan itu, hubungan antara jiran tetangga memainkan peranan yang 
besar dalam memastikan keharmonian masyarakat. Setiap individu yang hidup 
bermasyarakat mestilah saling hormat menghormati antara satu sama lain. Media sosial 
seharusnya menjadi medium yang membantu masyarakat berkongsi maklumat yang 
penting dan berguna untuk semua sama ada dalam situasi kecemasan dan sebagainya. 
Malangya, penyebaran maklumat yang tidak sepatutnya dan tidak pasti kesahihannya 
semakin berleluasa dan mempengaruhi silaturrahim sesama masyarakat terutama sekali 
antara jiran tetangga. Mereka yang tidak bertanggungjawab ini menyebarkan fitnah kepada 
orang ramai tentang keburukan seseorang yang mereka tidak sukai dan juga mereka cerita 
yang tidak benar tentang individu tersebut. Dalam hadith diterangkan (Al-Bukhari, A. A. 
M., 1998: 119; Rahawiyyah, 1991: 293; Al-Marwazi, 1998: 242; Al-Bazzar, 2009: 9713; 
Al-Khara’iti, 1993: 373; Al-Hakim, 1990: 7305; Al-Bayhaqi, 2003: 9098):  
 
 َةَْﺮَﺮُﻫ ِ
َ
أ ﻦَﻋ  PQِ'ﻨِﻠ: َﻞﻴRِ :َلَﺎﻗﷺ : ُمﻮَُﺼﺗَو َْﻞﻴ
'
ﻠ:ا ُمﻮُﻘVَ ًَﺔﻧ
َ
ﻼُﻓ 'نِإ ، ِ
'Zا َلﻮَُﺳر َﺎﻳ
 ،َرﺎَﻬ'[ا ِْﻪﻴَﻠَﻋ ُﷲا '\َﺻ ِ 'Zا ُلﻮَُﺳر َلﺎَﻘ1َ ؟ﺎَِﻬﻧﺎَﺴِِﻠﺑ ﺎَﻬَ^ ا_َِﺟ يِْذُﺆﺗَو ،ُق 'ﺪ 'َﺼﺗَو ،ُﻞَﻌْﻔVََو
 :َﻢ
'
ﻠََﺳو» ِرﺎ'[ا ِﻞْﻫ
َ
أ ْﻦِﻣ َdِ ،ﺎَﻬﻴ1ِ َ_َْﺧ 
َ
ﻻ«
 
Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Ditanya kepada Nabis SAW, “Wahai Rasulullah 
sesungguhnya seorang wanita yang solat pada malam hari dan berpuasa pada siang hari, 
sedangkan akhlaknya buruk dan mengganggu jiran tetangga dengan lidahnya. Maka 
Baginda bersabda: Tidak ada kebaikan padanya, dia adalah ahli neraka. 
 
(Al-Hakim, Rahawiyyah, Al-Khara’iti, Al-Bukhari, Al-Marwazi, Al-Bayhaqi, Al-Bazzar) 
 
 Sifat hasad dengki seseorang tidak boleh diramal. Oleh itu, kita mestilah saling hormat 
menghormati, tidak bersangka buruk terhadap orang lain dan tidak mudah percaya kepada 
cerita-cerita yang tidak pasti kebenarannya dalam mengekalkan keharmonian antara jiran 
tetangga. 
 Di samping itu, kes buli berlaku sejak dari dulu lagi terutama sekali pada zaman 
persekolahan (Ali, 2011; Bakar, 2016). Pelbagai alternatif dilakukan oleh pihak atasan bagi 
mengelakkan berlakunya kes buli dalam kalangan pelajar. Buli merupakan perbuatan yang 
menggangu dari segi fizikal atau mental dan mengakibatkan mangsa mengalami tekanan 
emosi. Allah SWT sangat murka kepada orang yang menindas orang lain dan dikhaskan 
kepada mereka masuk ke dalam neraka. Hadis sahih daripada Abu Hurairah RA, 
Rasulullah SAW bersabda (Muslim, t.th.: 2581):  
 
 ْﻦِﻣ َﺲِﻠْﻔُﻤ
ْ
:ا 'نِإ ،اَﺬَﻫ َﻢَﺘَﺷ َْﺪﻗ hِ
ْ
ﺄََو ،ٍةkََزَو ،ٍمﺎَﻴَِﺻو ،ٍة
َ
ﻼَِﺼﺑ ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘ
ْ
ﻟا َمَْﻮﻳ hِ
ْ
َﺄﻳ mِ 'ﻣ
ُ
أ
 ْﻦِﻣ اَﺬَﻫ ﻰَﻄْﻌُﻴ1َ ،اَﺬَﻫ َبَpََو ،اَﺬَﻫ َمَد َﻚَﻔََﺳو ،اَﺬَﻫ َلﺎَﻣ َﻞsَ
َ
أَو ،اَﺬَﻫ َفََﺬﻗَو
 َﻨَﺴَﺣ ْﺖَﻴِﻨَﻓ ْنَِﺈﻓ ،ِِﻪﺗﺎ
َﻨَﺴَﺣ ْﻦِﻣ اَﺬَﻫَو ،ِِﻪﺗَﺎﻨَﺴَﺣ ْﻦِﻣ َﺬِﺧ
ُ
أ ِْﻪَﻴﻠَﻋ ﺎَﻣ wَْﻘ%ُ ْن
َ
أ َﻞْﺒRَ ُُﻪﺗﺎ
 ِرﺎ'[ا xِ َحِﺮُﻃ 'ﻢ{ُ ،ِْﻪَﻴﻠَﻋ ْﺖَِﺣﺮُﻄ1َ ْﻢُﻫَﺎﻳﺎَﻄَﺧ«
 
Maksud: Sesungguhnya orang muflis dari kalangan umatku adalah sesiapa yang datang pada 
hari kiamat dengan solat, puasa, dan zakat. Dia juga datang dalam keadaan pernah mencela 
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orang ini, menuduh orang ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, 
memukul orang ini. Maka diberikan kepada orang-orang tersebut kebaikan-kebaikan 
dirinya. Sekiranya kebaikannya sudah habis dalam keadaan perhitungan ke atasnya belum 
lagi habis, maka diambil kejahatan-kejahatan mereka itu tadi lalu dicampakkan kepadanya 
dan kemudiannya dia dicampak ke dalam neraka. 
 
(Muslim) 
 
 Namun, pada waktu ini, dunia semakin berkembang maju di mana media sosial boleh 
digunakan sebagai platform untuk buli atau sering dikenali sebagai buli siber. Viral pada 
tahun 2018, seorang pelajar sekolah menengah membunuh diri akibat penyebaran 
maklumat yang mengatakan pelajar ini seorang pencuri. Pelajar ini dituduh mencuri 
telefon bimbit gurunya dan kerana terlalu tertekan, pelajar ini menggantung diri di dalam 
biliknya (Alias, 2018). Tanpa disangka, media sosial mampu mengakibatkan tekanan 
perasaan kepada seseorang terutama sekali kepada golongan remaja.  
 Media sosial haruslah digunakan secara berhemah dan dimanfaatkan sepenuhnya 
tanpa boleh menggugat hubungan silaturrahim dalam masyarakat. Walaupun melalui 
media sosial, nilai hormat menghormati mestilah diterapkan dan berfikir sebelum 
melakukan sesuatu tindakan dan kesimpulan sendiri. Gunakan media sosial ke arah 
kebaikan dan menyampaikan sesuatu kebenaran bukannya keburukan. Firman Allah 
SWT:  
 
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ 
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ   
 
Maksud: Dan katakanlah (wahai Muhammad) kepada hamba-hambaKu (yang beriman), 
supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik (kepada orang-orang yang 
menentang kebenaran); sesungguhnya Syaitan itu sentiasa menghasut di antara mereka (yang 
mukmin dan yang menentang); sesungguhnya Syaitan itu adalah musuh yang amat nyata 
bagi manusia. 
 
(Surah al-Israa, 17: 53) 
 
Justeru, ketika menggunakan media sosial, seseorang mesti meletakkan nilai dan akhlak 
sebagai pra syarat penggunaan agar tidak dibinasakan oleh syaitan dengan perbuatan dosa 
dan mungkar. 
 
IMPAK NEGATIF TERHADAP NEGARA 
Malaysia merupakan sebuah negara Islam yang mengamalkan nilai murni dan akhlak mulia 
menurut ayat al-Quran dan hadis (Jasmi, Kamarul Azmi, 2018; Mohamad, A. M., 2017; 
Rahim, 2012; Jusoh & Jasmi, 2006). Media sosial boleh digunakan sebagai medium untuk 
menyebarkan dakwah dan perkara yang bermanfaat kepada semua golongan sama ada 
Muslim atau bukan Muslim (Azmi, 1989; Jalal, 2017; Jasmi, Kamarul Azmi  et al., 2008; 
Kamarudin et al., 2019; Masyhur, 1985; Zaidan, 2002). Malangnya, media sosial mampu 
merosakkan imej negara sebagai sebuah negara Islam. Sebagai contoh, pelbagai trend 
terbaru muncul dari negara luar dan menjadi ikutan generasi muda pada waktu ini. 
Mengikuti trend media sosial bukannya satu kesalahan tetapi apa yang dikesalkan apabila 
golongan remaja terutama dalam kalangan wanita beragama Islam tanpa segan silu menari 
demi perkara yang disebut sebagai hiburan mengikut trend. Agama Islam tidak pernah 
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melarang umatnya untuk berhibur, namun perlulah berdasarkan landasan yang betul. Atas 
manfaat apa yang boleh diperoleh melalui hiburan tersebut. Jika untuk diri dikenali, 
mendedahkan aurat, tarian seksi dan sebagainya, pasti ditolak oleh Islam (Azman, 2018). 
Sebagai umat Islam perlulah menjaga tingkah laku dan tidak melakukan sesuatu yang boleh 
mendatangkan dosa. Seperti dalam al-Quran:  
  
ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ 
 
Maksud: Dan tiadalah (kejahatan) yang diusahakan oleh tiap-tiap seorang melainkan orang 
itulah sahaja yang menanggung dosanya. 
 
(Surah Al-An’aam, 6: 164) 
 
 Penggunaan media sosial juga menghasilkan pelbagai bahasa ringkasan baru atau lebih 
dikenali sebagai bahasa rojak. Bahasa ini banyak digunakan dalam laman sosial seperti 
Whatsapp dan Facebook untuk memudahkan pergaulan. Hal ini menyebabkan Bahasa 
Melayu yang menjadi bahasa perantaraan rasmi di negara Malaysia semakin lemah dan 
luntur. Bahasa baru ini dihasilkan melalui media sosial dan menjadi bahasa pergaulan anak 
muda zaman sekarang. Generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa akan datang 
tidak mahu menggunakan Bahasa Melayu yang asli. Hal ini menyebabkan jatuhya darjat 
Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di negara ini. 
 Dengan adanya media sosial dapat membuka peluang untuk sesiapa sahaja berhujah 
atau memberi pandangan mereka terhadap sesuatu isu dalam mahupun luar negara. Media 
sosial seperti Facebook dan Twitter membuka ruangan komen untuk untuk sesiapa sahaja 
berhujah atau memberi pandangan mereka tanpa batasan. Hal ini menyebabkan anak 
muda semakin cenderong untuk berkongsi pandangan mereka atas sesuatu perkara. Dalam 
diberi kebebasan untuk bersuara, adab dalam berkata-kata haruslah dijaga dan elakkan 
berkata sesuatu yang tidak sopan dan menyakiti hati orang lain. Allah SWT berfirman 
bahawa:  
 
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ  
 
Maksud: Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan 
berterus-terang (untuk mendedahkan kejahatan orang); kecuali oleh orang yang 
dianiayakan. Dan (ingatlah) Allah sentiasa Mendengar, lagi Maha Mengetahui. 
 
(Surah al-Nisaa, 4: 148) 
 
 Walau bagaimanapun, ada juga dalam kalangan remaja yang memberi komen negatif 
kepada negara sendiri yang boleh mengakibatkan jatuhnya maruah negara di persada 
dunia. Dalam hal ini, masyarakat negara lain akan memandang rendah kepada negara dan 
menjatuhkan imej sebagai negara Islam. Sebagai contoh, ada di antara pemuda negara ini 
yang mengancam permasuri agong yang menyebabkan baginda terpaksa menutup akaun 
Instagramnya. Perbuatan ini amatlah teruk sama sekali kerana agama Islam mengajar kita 
untuk menghormati orang lain terutamanya pemimpin kita. 
 Media sosial juga boleh menyebabkan tanggungjawab terabai. Hal ini kerana media 
sosial pada waktu ini mempunyai pelbagai aplikasi seperti permainan atau hiburan yang 
boleh menyebabkan anak muda lebih tertarik kepada aplikasi tersebut dan mengakibatkan 
prestasi akademik semakin merosot. Ada juga dalam kalangan orang dewasa yang sering 
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menggunakan media sosial sehingga menyebabkan urusan kerja mereka tertangguh dan 
tidak dapat menyiapkannya pada masa yang ditetapkan. Hal ini menimbulkan kemarahan 
kepada majikan mereka dan mereka terpaksa dibuang kerja seterusnya menambah jumlah 
penganggur negara. Masalah ini akan memberi kesan kepada ekonomi dan juga kepada 
kemajuan negara. Allah SWT berfirman:  
  
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ 
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ  
 
Maksud: Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang 
beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta 
berpesan-pesan dengan sabar.  
 
(Surah al-‘Asr, 103: 1-3) 
 
 Ayat ini adalah untuk membuktikan bahawa agama Islam sangat mementingkan masa 
dan mengajar untuk mengisi masa dengan melakukan aktiviti yang lebih berfaedah serta 
mengelakkan aktiviti yang melalaikan. 
 Media sosial juga mampu menimbulkan konflik dalam negara. Negara Malaysia amat 
unik kerana mempunyai pelbagai kaum yang berbeza dan hidup aman damai dan harmoni. 
Dengan adanya media sosial, rakyat mampu berkongsi maklumat dengan mudah di mana 
jua dalam masa yang pantas. Namun, terdapat segelintir masyarakat yang berhasad dengki 
berkongsi gambar ataupun video yang boleh menyebabkan perbalahan antara kaum. 
Sebagai contoh, video pergaduhan antara Melayu dan Cina. Kesannya, hubungan antara 
kaum menjadi renggang dan menyebabkan keamanan negara terjejas (Mustafah & Megat 
Ibrahim, 2014). 
 Kesimpulannya, media sosial sangat memberi impak kepada negara terutama sekali 
kepada Malaysia, sebuah negara Islam. Mengikuti trend semasa bukannya satu kesalahan 
tetapi mestilah tidak melanggar perintah Allah SWT dan menjaga batas diri. 
 
CADANGAN PEMBAIKAN 
Pengguna media sosial perlulah menjadi pengguna yang bijak. Mereka perlulah berkongsi 
ilmu, maklumat yang sahih dan benar serta menyampaikan kebaikan kepada orang ramai. 
Hal ini kerana apabila mereka menyebarkan sesuatu kebaikan kepada orang lain, maka mereka 
akan mendapat pahala di sisi Allah SWT (Idris et al., 2019; JAIS, 2011; Jasmi, Kamarul 
Azmi, 2016a, 2017a; Samed et al., 2019). Satu hadis menjelaskan (Muslim, t.th.: 1893):  
 
 ِﷲا ُلﻮَُﺳر َلﺎَﻗ :َلَﺎﻗ ، Pِيرﺎَْﺼﻧ
َ ْ
ﻷا ٍدﻮُﻌْﺴَ ِ
َ
أ ْﻦَﷺ» : ُﻞْﺜِﻣ َُﻪﻠَﻓ ٍ_َْﺧ 
َ~َ 
'
لَد ْﻦَﻣ
 ِﻪِﻠِﻋَﺎﻓ ِﺮْﺟ
َ
أ.«
 
Daripada Abu Mas'ud 'Uqbah bin Amriy Al-Anshori Al-Badriy, beliau berkata: Rasulullah 
SAW bersabda: "Sesiapa yang dapat menunjukkan suatu kebaikan (kemudian diikuti dan 
dilakukan kebaikan tersebut oleh seseorang yang lain) maka dia akan mendapat pahala 
seperti orang yang melakukannya." 
 
 (Muslim) 
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 Pihak kerajaan juga perlulah berkerjasama dalam menghasilkan undang-undang dan 
mengawasi individu yang menyebarkan maklumat palsu dan mencuri maklumat ataupun 
data daripada individu lain. Kerajaan juga haruslah mencipta satu sistem yang boleh 
menyekat individu yang cuba berkongsi video dan gambar yang lucah dalam media sosial. 
Tindakan ini mampu mencegah sesuatu kemungkaran daripada berlaku di negara ini 
(Malaysia, 2018). 
 Ibu bapa juga merupakan insan yang penting dalam membentuk sahsiah dalam 
kalangan remaja. Ibu bapa di rumah perlulah mengawasi gerak geri anak-anak mereka. 
Dalam era modenisasi ini, ada di antara ibu bapa yang sibuk mengejar kemewahan dunia 
sehingga mereka lupa tanggungjawab mereka terhadap anak-anak (Nahar, 2018; Abdul 
Munir et al., 2014; Abdullah et al., 2015; Letchumanan et al., 2019; Mat Naib, 2017; 
Pusat Penyelidikan Islam Malaysia, 1994; Tuskan, 2003; Zambri et al., 2019). Bagi 
mengelakkan masalah ini daripada berlaku, Ibu bapa harus menunjukan contoh yang baik 
dan menghabiskan masa yang berkualiti bersama keluarga di rumah. Mereka perlulah 
menghabiskan masa bersama anak-anak sama ada bertanya tentang masalah yang mereka 
hadapi dan memahami sifat anak-anak mereka. Ibu bapa juga boleh melakukan aktiviti 
beriadah bersama anak-anak mereka. Bersenam atau beriadah bukan sahaja dapat 
menyihatkan tubuh badan bahkan mencerdaskan otak mereka. Dengan meluangkan masa 
bersama keluarga, hubungan antara anak dan ibu bapa menjadi lebih erat dan golongan 
remaja selesa untuk berkongsi isi hati mereka bersama ibu bapa mereka (Ismail, A. M. & 
Ali, 2011).  
 
RUMUSAN 
Pengguna media sosial memainkan peranan penting kepada keharmonian bukan sahaja di 
dalam negara malah di seluruh dunia. Tambahan pula, media sosial mampu 
mempengaruhi perkembangan fizikal dan akhlak seseorang individu, hubungan dalam 
masyarakat dan maruah negara di persada dunia. Sebagai umat Islam perlulah 
menghentikan dan menjauhi perkara tidak baik seperti memfitnah, membuka akaun palsu 
untuk mengaibkan dan menjatuhkan maruah orang lain. Begitu juga dengan memastikan 
kesahihan sesuatu maklumat sebelum menyebarkannya di media sosial.  
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